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El 2016 el CEL, juntament amb la Societat d’Onomàstica, vam presentar en la 
convocatòria d’ajuts de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), el projecte Lingüistes 
pel carrer (Coneixement, divulgació i valoració dels nostres lingüistes en el 
nomenclàtor urbà). Aquest projecte va rebre un ajut d’aquest institut i des 
d’aleshores estem desenvolupant diferent fases del projecte. 
 
La motivació que ens ha dut a presentar-lo i realitzar-lo parteix d’un interès per 
contribuir a la cohesió cultural entre els diferents territoris de la llengua catalana i 
pretén difondre i popularitzar els nostres lingüistes a partir d’uns elements tan 
senzills, quotidians, i alhora tan personals i universals, com són els noms dels 
carrers. Per això, vol combinar la història de la cultura, en aquest cas referida a la 
història de la llengua, amb una difusió del valor patrimonial que mostren les vies 
urbanes vers la nostra història lingüística. En aquest cas, aquesta vàlua la fixem en el 
nom d’estudiosos que han tengut una aportació important en l’estudi de la gramàtica 
i la lexicografia catalanes. 
 
La recerca, com s’ha dit, s’estén a tots el territoris de l’àmbit lingüístic, se centra en 
el nom dels personatges seleccionats i aporta complementàriament una visió 
diatòpica i sociolingüística. La nostra investigació mostra, també, els noms dels 
diferents lingüistes arreu del territori de llengua catalana i alhora ens fa veure com 
lingüistes d’un territori o un altre tenen també presència en les vies urbanes d’altres 
parts del domini que no siguen la seua d’origen. Per exemple, cerquem i analitzem 
vies amb el nom de Pompeu Fabra i ens adonarem si són només al Principat; si 
Manuel Sanchis Guarner es troba sols en la toponímia urbana del País Valencià o si 
Francesc de Borja Moll o Antoni M. Alcover són exclusius de vies balears. 
 
Per a difondre aquests noms del nostre patrimoni cultural i veure’n la visió diatòpica 
necessària ens valem també de la geografia, i la sociolingüística ens contextualitza la 
projecció dels lingüistes en el món cultural català.  
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Aquesta recerca comprèn alhora un vessant didàctic i social, ja que es materialitza 
en una exposició itinerant i material didàctic per als centres d’ensenyament. Alhora, 
la base de dades confeccionada amb tota la informació recollida comprèn un banc de 
dades visual amb totes les plaques fotografiades, descrites en les fitxes de material 
fotogràfic de l’Inventari del Patrimoni Etnogràfic de Catalunya, i una base 
cartogràfica amb la localització de totes aquestes vies urbanes.   
 
Fins avui hem localitzat 863 vies urbanes (carrers, places, passejos, rambles, 
rondes...) amb noms de lingüistes en 476 poblacions, dels quals en portem 
fotografiades 683.  
 
 
Muntatge de diferents fotografies de Cristina Garcia publicat a Imatgies. 
 
Els lingüistes que donen nom als nostres carrers són Marian Aguiló i Fuster, Josep 
Aladern (Cosme Vidal Rossich), Antoni M. Alcover  Sureda, Fèlix Amat de Palou 
Pont, Josep Amengual, Ramon Amigó Anglès, Miquel Arimany Coma; Josep Balari  
Jovany, Pere Barnils Giol, Joaquim M. Bover de Rosselló, Antoni de Bofarull 
Brocà; Joan Coromines Vigneaux; Josep Escrig Martínez, Joan Esteve, Pau Estorch 
Siqués; Pompeu Fabra Poch, Antoni Febrer Cardona, Bernat Fenollar, Gabriel 
Ferrater Soler, Francesc Ferrer Pastor, Tomàs Forteza Cortès, Lluís Fullana Mira; 
Joaquim Garcia Girona, Samuel Gili Gaya, Josep Giner Marco, Carles Grandó, 
Antoni Griera Gaja; Pere Labèrnia Esteller, Lluís Lamarca Morata, Constantí 
Llombart (Carmel Navarro Llombart), Ramon Llull; Gregori Maians Císcar, 
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Joaquim Martí Gadea, Francesc Mestre Noé, Manuel Milà Fontanals, Francesc de 
Borja Moll Casasnovas; Josep Nebot Pérez; Antoni Oliver; Jeroni Pau, Rosalina 
Poch Ferrer; Lluís Revest Corzo, Josep Roca Pons, Carles Ros Hebrera, Antoni 
Rovira Virgili; Carles Salvador Gimeno, Manuel Sanchis Guarner, Joaquim Sanelo 
Lagardela, Josep Sanna, Josep Tarongí Cortès; Josep Ullastre Llopis; Enric Valor 
Vives, Emili Vallès Vidal; Joan Baptista Xuriguera. 
 
Aquestes fotografies han estat realitzades principalment pels integrants de l’equip de 
treball, però també la tercera part d’aquestes ha estat tramesa per col·laboradors, en 
les diverses crides que hem fet en el desenvolupament del projecte a través del blog 
Imatgies.1 
 
Paral·lelament hem anat actualitzant les dades recollides i publicant-les en el blog 
Imatgies, en el web de la Societat d’Onomàstica i al blog beCEroLes del CEL.2 
Alhora aquesta informació s’ha difós al Diari La Veu.3 
 
Les dades recollides fins ara hem anat difonent-les en diferents mitjans com han 
estat congressos, exposicions, diaris electrònics i plataformes digitals. 
 
El 26 de novembre de 2016 vam presentar la comunicació «Lingüistes pel carrer a 
l’Alt Camp i a les Muntanyes de Prades», a Valls, en la V Jornada dʼOnomàstica a 
l’Alt Camp i les Muntanyes de Prades, organitzada per la Societat d’Onomàstica i 
l’Institut d’Estudis Vallencs, en què òbviament analitzàvem els resultats referits a 
aquella zona. També vam presentar els primers plafons de l’exposició general amb 
els lingüistes procedents d’aquelles comarques: Ramon Amigó Anglès, Josep 
Aladern (pseudònim de Cosme Vidal Rossich) i Antoni de Bofarull i de Brocà, entre 
altres. 
 
L’exposició general la vam presentar a Elda-Petrer, dins de la XI Jornada 
d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i III Congrés de la Societat 
d’Onomàstica, el 7 d’abril.4 
 
 
                                                             
1 Veg. «Lingüistes pel carrer. Un projecte i una proposta». Imatgies (13 de setembre de 2016). 
[En línia:] <http://imatgies.blogspot.com.es/2016/05/linguistes-pel-carrer-un-projecte-i-
una.html>. 
2 Veg. «Lingüistes pel carrer». Societat dʼOnomàstica (14 maig 2017). [En línia:] 
<https://www.onomastica.cat/linguistes-pel-carrer/>; «Lingüistes pel carrer». Imatgies. [En 
línia:] <http://imatgies.blogspot.com.es/search/label/LINGÜISTES PEL CARRER>; 
«Lingüistes pel carrer». beCEroLes. [En línia:] <http://blocs.tinet.cat/beceroles/ 
category/linguistes-pel-carrer/>. 
3 Veg. Jesús Bernat Agut. «Lingüistes pel carrer. Un projecte i una proposta». Diari La Veu 
(31 dʼagost de 2016). [En línia:] <https://www.diarilaveu.com/apunt/26960/linguistes-pel-
carrer-un-projecte-i-una-proposta-1>. 
4 Veg. «Lingüistes pel carrer, una realitat exposada». Imatgies (12 d’abril de 2017). [En línia:] 
<http://imatgies.blogspot.com.es/2017/04/linguistes-pel-carrer-una-realitat.html>. 
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Exposició a la seu de l’Institut d’Estudis Vallencs (Valls, l’Alt Camp), novembre del 2016. 
 
 
 
Exposició a la seu universitària de la Universitat d’Alacant a Elda (Baix Vinalopó), abril 2017. 
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Posteriorment, l’exposició va viatjar fins a Tortosa a la seu dels Serveis Territorials 
de Cultura i hi va ser del 2 de maig fins al 23 de maig. L’exposició també va anar a 
Rossell (Baix Maestrat) en la Jornada Joan Coromines i el País Valencià. Després a 
Vinaròs, a la Biblioteca Pública.  
 
També la Fundació Colón va convidar Lingüistes pel carrer en els cursos d’estiu de 
la Universitat Jaume I, a Castelló, al juliol. I el mes d’agost el va passar a la 
fresqueta, des del 5 al 23, a la Fundació Carles Salvador a Benassal (Alt Maestrat).  
 
Vam començar el curs a la Universitat de València, celebrant els 40 anys del 
departament de Filologia Catalana d’aquesta universitat i el mes d’octubre serem a 
l’ajuntament d’Almassora (Plana Alta), a on ens visitaran alumnes dels diferents 
centres de la població. 
 
 
 
 
Sessió del cercador Optimot, a Tortosa. Serveis Territorials de Cultura, 2 de maig del 2017. 
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Congrés Joan Coromines i el País Valencià. Rossell, 25, 26 i 27 de maig del 2017. 
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Jornada de Tècnics Lingüístics d’AVIVA. Universitat de València, 15 de setembre del 2017. 
Seguim anant pel carrer... i des d’altres institucions o entitats, com instituts o centres 
d’estudis, ens han demanat, per al pròxim 2018, la presència dels lingüistes dedicats 
a l’estudi i difusió de la nostra llengua, els quals troben un reconeixement a la seua 
contribució en les plaques dels nostres carrers. Si vosaltres també voleu comptar 
amb l’exposició podeu sol·licitar-la al correu jbsensegel@gmail.com. 
 
Podeu seguir tot el que s’ha anat fent amb les actualitzacions i novetats del projecte 
en les entrades que hem anat publicant al blog Imatgies, on trobareu entrades 
monogràfiques dedicades a Ramon Llull, Francesc de Borja Moll, Carles Salvador i 
Gimeno, i a poblacions com Reus, Rossell, Tortosa, Vinaròs.  
 
Aquest projecte que treballem conjuntament el CEL i la Societat d’Onomàstica no 
seria realitat sense l’ajut de l’Institut Ramon Muntaner, el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut 
d’Estudis Catalans, la Societat d’Onomàstica i la Fundació Huguet. A tots ells volem 
agrair la participació en el projecte. 
 
